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発表を終えて
私は2006年 の8月 に国際 日本文化研究セ ンター に外 国人研 究員 と
して着任 して以来、数回の日文研 フォーラムに聴衆 として参加 させて
いただきました。発表者の誰 もが 自らの研究テーマを中心に講演され
ていたので、フォー ラムでは研究者が 自分の研究テーマについて話す
べ きものだと思っていました。それで、198回 の 日文研フォーラムの
講演を頼まれたとき、「はい、喜 んでや りましょう」 と引 き受け ました。
自分の研究テーマならば簡単で、今 までの研究の成果を公開す る絶好
の機会だなと思ったのです。そ して、そのつ もりで準備 も始め ました。
しか し、「あま りにも専門的な話になると面 白くな くなって しまう。
聴衆の方々はそれぞれ異なる興味や関心を持っているので、た とえば、
日印関係 とかインドにおける日本研究 などについての話 を半分 してか
ら、自分の研究の紹介をしたほうが きっと面白かろう」 という指摘が
あ りました。なるほどと私も思いました。 日印関係やイン ドにおける
日本研究の現状などについて話す機会が少ないので、この場 を借 りて、
「日印関係 とイ ンドにおける 日本研究 宮沢賢治の菜食主義の思想
」について話 してみ ようと決め ました。 もちろん、三つの異なる
テーマ をうまく組み合 わせ て準備するのは難 しかった し、講演するの
も思ったほど容易ではあ りませんで した。 しか し、講演が終わった後
の聴衆の皆 さんの反応 をみて、やはりこのテーマを選んでよかったな
と思いました。
ここでまず、 カウンターパー トの小松和彦教授 に心から感謝の意を
表 します。 この講演の準備 中か ら貴重なア ドバイスをいただいた し、
講演後 も講評の コメントをいただきました。先生の善意に満 ちたコメ
ントは、私のこれか らの研究の大 きな励みとなると思います。 また、
司会をしてくださったテモテ ・カー ン助教授 ならびに研究協力課、図
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10.6.9 島崎 博(レ スブリッジ大学教授 ・日文研客員教授)
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〆
10.7.14留 羈(バ ッサー大学助鞭.日 文研来訪研獺)丶
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シ ー ラ ・ ス ミ ス
11.2.9 SheilaSMITH
115 (ボス トン大学助教授 ・日文研客員助教授)
「日本の民主主義一沖縄か らの挑戦」
エ ドウィンA.ク ラ ン ス ト ン
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11.3ユ6 EdwinA.CRANSTON
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ア レクシア ボ ロ
14.7.9 AlexiaBORG
















ス ー ザ ンL,バ ー ン ズ
14.12.10SusanL.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「問題化 された身体一明治時代 における医学 と文化」
デ ビ ッ トL.ハ ウ エ ル
15.1.14DavidL.HOWELL
157






リ チ ャ ー ドH.オ カ ダ
15.3.11RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)















162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集』の場合一」
ボ イ カ エ リ ト ツ ィ ゴ バ
15.7.8 BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解と日本文芸作品の翻訳をめぐって一」
イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9 IngeMariaDANIELS




















コ ンス タ ンテ ィ ン ノ ミ コ ス ヴ ァ ポ リ ス
69
16.5.11ConstantineNomikosVAPORIS
(米 国 ・メ リー ラ ン ド大学準教授 ・日文研 外 国人研 究員)
殴 「参勤交代 と日本の文化」 ノノ
r




ヴィクター ヴィク トロヴ ィッチ リ ビ ン
⑪ 16.7ユ3
VictorVictorovichRYBIN
(ロシア ・サ ンク トペテルブルグ大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「知られざる歌麿一 『百千鳥狂歌合はせ』の詩的、文法的分析」
16.9.14
スコ ット ノ ー ス
ScottNORTH
172 (大阪大学大学院人間科学研究科助教授)
「セ ールスマ ンの死:サ ー ビス残業 ・湾岸戦 争 ・過労死」
16.10.19琶 菩
173 (中国社会科学院民族研究所研究員 教授 ・日文研外国人研究員)
「シャーマ ニズムか ら見 た く日本 的 なる もの〉」
16.11.9琴 靉
174 (韓国 高麗大学校 日語 日文学科教授 ・日文研外国人研究員)
「明治期の外国人留学生と文明開化」
ア レ クサ ン ダ ー マ ー シ ャ ル ヴ ィ ー シー
16.12.14AlexanderMarshallVESEY
175 (米国 ス トーンヒル大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「近世村社会における仏教僧侶の村人との仲介役的役割」





マ ッ ツ ア ー ネ カ ー ル ソ ン
17.2.8 MatsArneKARLSSON





(北京日本学研究セ ンター専任講師 ・日文研外 国人研究員)
「アジアにおけるメディア文化の交通一中国人大学生が見た日本のテレビドラマをめぐって一」
ノ エ ル ジ ョ ン ピ ニ ン グ ト ン
79
17.4.12NoelJohnPINNINGTON
(ア リゾナ大学助 教授 ・日文研外 国人研究員)





「韓 国現代 史 と 日本 につ いて一1973年 か ら1988年 まで一 」
17.6.14
イアン ジェーム ズ マ ク マ レ ン
IanJamesMCMULLEN












184 (蔚山大学校人文大学 日本語日本学科教授 ・日文研究外来研究員)
「韓国から見た日本のお盆」
セ ル ゲ イ ラ プ チ ェ フ
17.11.16SergeyLAPTEV
185 (マクシム ・ゴリキー文学学院助教授 ・日文研外国人研究員)







































Vユ バ ン バ リ ー テ
⑨
18.9.19DaliaSVAMBARYTE
(リ トアニア ビリニュス大学講師 ・日文研外国人研 究員)
「オセアニアの島 々のイ メージ形成 をめ ぐって」
エ ド ウ ィー ナ パ ー マ ー
⑮
18.10.10EdwinaPALMER
(カ ンタベ リー大学教授 ・日文研 外 国人研 究員)
「ニュージーランドの学生が学ぶ 「日本」一高等教育の社会科カリキュラムを中心に一」






















(アテネ大学神学部 準教授 国際日本文化研究センター 外国人研究員)
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◎2007国 際 日本 文 化研 究 セ ンター


■ 日時
2007年1月16日(火)
午後2時 ～4時
■ 会場
キャ ンパスプラザ京都

